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The inhibitor of α-amylase was purified from the Tora bean (Phaseolus vulgaris) by 
heat treatment， ethanol fractionation， diethlaminoehtyl cellulose (DEAE司 C) ion exchange 
chromatography， gel filtraion on a column of Sephadex G幽 150， chromatofocusing， and 
isoelectric focusing. 
The inhibitor was found to be homogeneons by Disc polyacrylamid geJ electrophoresis， but 
the inhibitor dissociated into different subunits in the presence of sodium dodesylsulfate (SDS). 
The molecular weight of the inhibitor was 49，000 by the method of gel filtration and also 
carbohydrate content of the inhibitor was 160;0・
An α剛 amylase inhibitor of Tora bean inhibited porcine pancreatic and human salivary 







































した Porcine Pancreatica-Amylaseは， Sigma 
Chemical Co. から，その他の試薬類はナカライテ
スク KKから購入した，
2. a -Amylase Inhibitorの抽出と活性
測定!sl宏粉砕し 60meshの飾を通して試料とし，
5倍盤の水を加えて 3時間室温で撹持抽出した後，





Dinitro・salycilic acid (DNS)を用いる日 -Amylase
活性測定法に基いて行った.郊ち豆の籾抽出液 0.5ml
にα-Amylase 0.5mlを加え， 30"C， 25分加滋反応さ










狩抽出したのち， 10000r. p. m.で 30分遠心分離し








5mlの 10mM McIlvaine buffer pH8.0にとかし，
問bufferで平衡化した DEAE-Cカラム (2.5x 40 cm) 
に吸着させ， NaCl 0~0.5M の直線濃度勾配で漆出
した.
また，この試料を用いて SephadexG-150によるゲ
ノレろ過を行った 100mg試料を 5mlの 5mM CaCh 
を含む 50mM酢酸buffer，pH5.0に溶解し Sephadex




















67 ，000) ，オボアノレブミン(分子鐙 43，000)，キモト
リプシノーゲン A(分子最 25，000)， リボヌクレアー
ゼ A(分子量 13，000)を用いた.
7. アミノ酸分析
試料を 6NHClで 110'C， 24時間および 48時間加










ノレ 40%~80% 分画を行った.この試料を DEAE・C カ
ラムにかけて 0~0.5M NaClグラジエント漆出した
結果を Figイに示した.来吸着部分にはインヒピター

















(units/ g ) 
Market Name of Bean 
Tora Bean (Hokaido) 
Pea Bean (U.S.A.) 
Daifuku Bean (Hokaido) 
Taisho Kintoki Bean (日okaido)
Otebo Bean (波okaido)
Kidney Bean (Korea) 
Shirohana Bean (Ho主aido)
Pink Bean (U.S.A.) 
White Garden Bean (U.S.A.) 









































































































Fig. 3. chromatofocusing pattern of Tora bean 
a -amylase inhibitor. 
O O 
Fig. 1. Ion exchange chromatography of 40~80OJo 
ethanol fraction on a DEAE剛cellulosecolumn. 



































Fig. 4. Isoelectric focusing pattern of Tora bean 
α-amylase inhibitor. 
41 -
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20 10 O 80 
Gel filtration of 40~800J0 ethanol fraction 
on a Sephadex G-150. 
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Fig. 5. Estimation of. molecular weight of Tora 




















Table 3. lnhibition of Various a…Amylases by 

















Table 2. Amino Acid Composition of日-Amylase
lnhibitors 
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